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DESDE MADRID
Sucedió lo que tenía qu¡, buceder. No
era posible la convivencia de con8erva.
dore. idóneos con maurilltaa y catala~
nistas y surgió la cti6is para hacer n-
lir del Gobierno a 1011 senores Sitió 1
Bertr'n y Musitu.
Desde que el Sr. Sánobez Guerra
cODatituyóen la primera decena de Mar~
ZO, su primer Gobierno, 8e veía venir
esta crisis planteada y reSaelta, el vior~
Des ultimo.
Entre el idoneismo y 1.. otras ten·
dencias representadas en el Gabinete,
babia direrenciail irreductible. Que lle
manif88t.aron defde el primer momento
y que &e exteriorizaron en 1118 COrtee
con la intervención de 108 8re8. Maura
y CambO.
La ideología del idoneismo eq distin.
ta de la de sus a8ces y no ha, modo
de conciliar, por ejemplo, el espirita
regreaivo del Sr. Cierva co:! la tendeo-
cia de liberalismo guberuamental de
108 conservadores.
E;I reetablecimiento de las ga1'8otíaa
rué el pretext~ para la ruptura, que
era inevitable, qoe no podla apluar8.,.
porque todo aplazamiento era contrario
al interéll público.
Et Ministro Maurista y el Minilltro
regio'llaliata (ueroD sustituido. y aqoí
DO ha pasado nada por eso.
Loe seMred Maura y CamM parece
qoé,-a pesar de todo, ofrrcieroc 8U apo-
yo parlamentario al Gobierno; pero,
suoque ui no foera, no por ello habrían
de faltarle IOB voto~ de 188 iaqule:,d••
guberoamentalt'1l pllra rC8n!Vl'r 101'l pro~
blemaB qne el Gabinete Sáucbl.'z Gue·
rra Be encontró a IU advenimil:'nto al
Poder, o aean el de nuestra 8CCIÓO en
el N(lrle de Africa yel de la aprobacióD
Impresiones
(Da Rcuno &aD.1OTOa-coaaaSPONs.u.)
justa proj)nrción 3fJuellos tributoi
que ctlll"iclltll ¡" le~, teniendo en
cuenla f'sp~ciale~ circuslancias de
la loealidad, in.;pir:lIldose siempre
ell un criterio de ¡lr,recla justicia
y no llegando jalU:'ls al Jespilfarro
C(lll sacrificio de las verdaderas
necesidades.
011'0 tic los dl'bues que debe
cOllsagl'tlr para:;,1I mantenimiento
es cuidar ~ranJrlllente. de las
gloriosa:> Iradieiollt's de Sil pueblo,
conserv3ndo monument05, erigien·
do otros nuevos que consagren y
perpetúen los altos hechos,
lIe aquí.a grandes rasgos los de-
beres de UII A~untamiento que
hace bonor a su cal'go, resvondien·
do a 13 confianza dp. un pueblo 110-
ble y libre qnt: CHlI$agre todo su
ser a la rrosllrriduJ yengrande-
cimiento.
<.1.11
. Anuncio! 1 tomnniudol .; pre
CIO! convellclonales.
No se del l1ehen origio.lel,.1
~ pubhc.,uá uinguno qae DO "tj
8rm.do.
Pl,;NTO [lf SUSCRIPCl6N




nlllr... les y juriJicas de Jos elemt>ll-
los tic que OOllsln ~ SOIl reallllClllt'
or;;alli~mos, a los que fSl¡'¡n enco-
mendatJos a la \,('z tolios los fines
e.seIH.:;ales dc la vida humana,
El Municipio ¡Jebe lener tina re
preselJlación, t:Iegida por el voto
lilJl'e ue los cilli.1atrallo:l. Pues de
oll'a ml:lllera, poJrfa e~a rcprest'n-
la{'j'lll respolllJer a c011l0inaciolle~
IlOlnieas, )' ello no seria o pOllria
ser la custodia: ue los intereses
ue la ciuJad, 110 sólo CII lo que se
refiere a la adminislraeiáll de StlS
bienes, sino también al progreso
de su vida élica, que dcue ser ob-
jeto para la representación nluni-
cipal, ue Urla atención prererellle
y de ulla solicitud conliuua.
Por consi~uil!nle. el Muuicipio
debe conlribuir a la ¡JUreza de las
costumbre~, a\ cLlilivo de I:loS prac-
ticas reli«iosas. al fomenlo Jet co-
mcrcio y de la illdusll'ia, a la Crp.3-
citlll y desarrollo de las institucio-
nes lJenéfjca~. al engralldecimien.
to de las artes y al mejoramienlo
de la instrucciólI, que es la base
tle lodos los adelantos, la fucllte
de lodos los bienes y el norle )"
guia lIe lodos los aclOS porque es-
clal'ece loda cOllcieuci<l, furtifica
lada la voluntad y pone al boml>re
en lJose:-iólI dc la dignidad que le
e~ propIa.
El .\.yunlamicnto es la porsonaju-
rídica puesto que liellefacuitad le-
gal para fallar sobre ciel·tos lt::;Ull-
tos, dirimir cierlas clases tle con-
tiendas ). ca.;dgar las ítlrl'acciolles
de sus re~lafllentos, por lo cual
dispone como el podel' judicial de
aquella fuerza qnc es necesaria
para hacer cumfllir sus acuerdos
y I.)ara velar pOI' el sosiego y la
propiedad de 10dl)S los ciudadano::;,
Pel'o las raculladesjuridicas uel
Ayuntamienlo, en lo que respecta
a este punlo, 110 ¡;:e cilien COII)O en
los tribunales de Justicia a la im-
posición de Ilena~, sino por lo rni:l-
mo que es una I'l'prescnl:lción pa-
ternal, so debe cvlclldcl' ala pre-
rrogativa o más lJicn a la obliga-
ció" de estimula/' y premiar las
bucllas obra~ ell las di\'ers<is (':ire
ras de la acti\'idau humana, pro-
vocando competencias cientificas,
literarias, arli.sli~eas, illuuslriales
)' mercantiles j honrando delJida-
damente a los victorioso.. ,
Bajo el pUlllo tle vista aumilli~­
tralivo, el Ayuntamienlo debe de
imponer para levantar las ¡rugas
dc la t"iuuad y para cOlltribuir <'11
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En el Consfjt1l.lcllune:. parece qlle
sc ~dOpl{j al 611 la rórmula t.!e5('a-
da, contenida eH Ulll~ cuartillas
que leyó el Sr. S:íncht>z Guerra y
que mereciCl'oll la apro(;ación ge-
neral. ¿Qué Jicen estas cuarlillus?
No lo sauemos. El Gobierno st> ha
reservado la rórrnlll~, y el poI"
Colllo siemprf', :le qlll'da ~ill l"lIlc.-
rarse lIe lo qne lilas le imporlJ.
Nuestros goberoallles SilO como
chicos micJoso~. Para ellos el pafs,
la opinión, es uu coco de1llue COII-
"iene huir, del que hay que vivir
apart9dos ... Es UII concepto alJ-
surdo, un eonceplo inr'lIlH de los
deberes del Gobierno. En otrQ pais
mejor regilJo que el nueSlro, la
opinión pediría, exigiría imperio-
samenle su t.Ierecho a conocer los
acuerdos que le illleresafl, y el se-
ñor Sánl~hez Guerra, después de
recibir la aprobación de sus com-
Jlalieros, habría efltregado las
cuarlillas a la publicidad .•. Pero
eso sería en olro pai"i, En España
las cosas sucedcn de otro modo.
Conlinuado el índíce, el Gobier-
no se pr0p'0ne pre:.elltal';¡ Ié:s Cor-
les los proyeclos lributarios redac
taJos por el Sr. Cambó, Como es
natural, el Gobitlrllo dt'jaril en
complela Iiberlad a sus amigos [la
ra que modifiquell, rechacen o mu-'
tileu lo que les parrzca mal de es
lós pro}'ectos. Hoy mismo se leera
el proyecto sobre transpol'leS: t>1
que rcdactó el anterior ministro
de Fomento, Y con esta lauor y
con la que vaya surJ:iendo, ten-
dremos más que suOciente para
o\:lJpar la alención de las Cortei,
en el bre\'e espacio que resla de
bbor, estando como está la esta·
ción muy adelantada y cercanas
las vacaciones de Semana Santa.
Lo que debe eer
el .unicipio
Así como la ramilla está rorma-
lIa por la reunión de iudiviJuos
en un mismo hogar, as! el Muni·
cipio lo consliluye la rcunión de
familias en un mismo pueblo. .
Contra lo que ordinariamente
se piensa, no son los municipios
organizaciones meramente pollli-
cas, formadas por la imposición
arbitraria de los poderes publicos.
Antes bien se forman o deben





Se ha presenlado a la;;; COrLc.i el
GlIbiueLe bomo¡:,;cllco del Sr. Sfw-
t:be.l Guerra. - Es posiule que las
oJ>osieione3 y aun los atines inl(,lI-
len ~ear algún menguado p3rti-
~o d. la -explicacion de la crisis y
le promuen un ueb;lle en lal sen·
tido, donde se pierdall unas cuan-
lU hora¡ 18:Himo¡amente. Lo suce·
dido ya no tiene remediu, Ir ruu
"na cQo!ecuencia natural del Uífi·
cil .mpeilo mostrado por ~I seilar
Sinelíez Guerra al ser Ibunado al
Po"er, de (ormar UII Gabinete de
c.ncentneión conservadora, in-
eluyendo en esla conjullrión ;) los
eala{auis'as. Toda la prensa le ad-
virtió el peli~ro que corría aquel
Minis\erio, '1 bastaron un par de
semanas para confirmar los augu~
riOI y par. que el tinglado se vi-
Riese abajo eon toda la pesatJum-
~re de las cosas mal rraKuadas,
El Gbbierno tiene ~hor3 C]UC
cumplir un programa: el ¡JI'ogl'aL.
ma que sel,¡¡lan 11ls circullslanc.iJs,
E!le Gobit'wo, :lrgilll declaró el
Sr. -Siocuel. Guerra, no trajo al
Poder olra clase de programas,
Era natural que así ruera; porque
haY'tlntas cosas por hact'r, que
.penas 5i quedara liempo p81'a
realizar la C\¡Iarta parLe de ellas.
Prererentemente, el Gobierno
desel sacar adelante la rerorma
lIiraneelaria, con el objeto de po-
der negociar arreglos y tratados a
base de la segunda columna del
Arancel, la mas económima, Pen-
dientes estan las negociaciones con
Francla ). con Inglaterra: nu~stras
dos eraoJes consumidoras, )' es
evidenl~ que la urgencia de estos
asuntos les de prioridad sobre lo·
da aira labor. Así lo entiendcn el
Sr. Sancbez Guerra y el Sr. l3er-
gamlo, y tle t>lIo nos congralUla-
mas, pues cada dia que pasa sill
resolver e~le uUlltO significa para
el pais una importanle pérdida y
un quebranto considerable de su
comercio, de su produciólI y de
su industria.
Viene desplIé!, eon la premltr8
~ue impone la t.Iiricil siluaci6n del
Tesoro trente a los enormes ~as­
tos que estamos realizando en Arri·































L .. Junta organiaadora de "'-lr.D
peregt:ioaci6n advi~Le a.ouaDt.o& qui.-.
ran inscribirse oomó peregri.nOl, que




El verdll.derament.e lamedabls lo
que suoede con 1.. noticias de DQUUO
Be.taJl6n de Galioia, boy 4efendiendo
oon herotlmo el p..bellóu uaoioul eu
Marlueao', aumeut.ándola., u:ageri1l-
dalas como bola de nieve, o iovent.áD·
dolas coo dehU. Aiempre m.eabrOt.
Hay personu q;,le cult.ivan tn abo·
minable eport y 00 ,610 propelan el..•
graci6s y muertel de oftcialel '1 10lda·
dadoll, sino que tienen la OIdia de 00--
munio..r a 1011 padree aaoooiándoleB,
(lio el meuor escrúpulo de ooooielcia,
la enfermedad Y hallta la muerte de
sus biJos.
AVes egorerap, parece qQe 8e goua
CQU 1llanto de llis de.oladae medUll,
~mQutísim&8 espos8l1, lleVlado d, oua
en oen 1 de Inll.Q~ióu en manlü6}l ,el
negro aBunoio de la muerte, dejando
tras .i un reguero de l'crim.. '1 ~n'
ponlaot.e e~piD.a ea el oor"óD. q".'
,610 IS arrenca al recibir la &oliada
oarta del Mijo y lapoaO alU,p.t." que,
oaal mil"crollo b'l¡amo, oioatrisa lO'
pe86re~ fnjnguodo las I'grim&l, que
truéORIl.tl6 luego e~ ¡¡Q,bita' , aulof.ima
alegría:.' ' l.
¡PObllll madree y deavento.reda.
lapo..a!. '
¡CU'0t.081l0brelaltol, on'ntol illlQm-
niol, peaadill ..s y atl,lrÍmient.o.! acibl-
nn vuestro OOrAltÓD, l~ au••acia dI
voelt.ros amantiAimo. ler. qUlllo••ei.
en oonstaote lucbll. oon la muer~.1 1
¿Y 'ún t:.ab" pereooal!! d. qo~dÓ"
p't.reo, que, nbiendo 'fo..trQ inmeAl"
dolor, ,.ienen a anoqoiuol mentid",
~ ..ngriel:lt"ll noticia~?
¿No bubo aCl's9, madres'J .,po.alll
doloridal, la. trillba nn""" que aa.
periódiooll est.ampao., pare que aom'f1·
ten ,.gelW-a horrible incert.idumbrl 114
falsas y exagerada, notioi...?
¡Onio".. y cuantas veON al eolaeu..
t.r uu madre las oifras de m.erto.,
heridos en alCl1no de 108 úhiDl08 oom·
bates africaooa, eo que Un glorio.a-
lIleot.e Lomó parte el B&t.Uóa de Gal,i-
cie, oontéet.le algnoa bondadosa ami-
gl: ePoel ouando dioen ooho moerto.,
ye puede creer lloe serán lo mlDGa
oohentat. Coo cuya caril10sa 1lotioi.
oúbrete de mortal aOluatia, dolofOflt
iDoer'idumbre el oor••ó. de la madre
iofortuoadl.
Yo 01 enOlrezoO, madrés 1 "poa..
amantísimal, que desoig'il a 110' ma·
cabros fabrioadores de coaa.rd., man·
dindolos a m.la p..rte, , acudid. llen..
de coa6.nla al dignilimo y ~te.to 00-
rooel, Sr. Pujol, o .lguno de loe IIII.O~
ree jefes del Regimieoto, ql1ieoes o.
darán amplie! y verídioae notiolu de
VI1e8t.r09 queridoa bij08 y e.pOBol.
Haciéndolo u1 podréis de'lI1eo'lr tan
osadoa embo&blll, uismiuuyeudo but.
desapareoer la casta de maoabro. ago..
reroll al yer. el, oiogún caso qo.8 10 le~
lIraae, , .1 r~dloulo qne oOrtSD OOD 'Q'
mentidas y euget&das notioiU. '
Jo"Quln Ctlma,
LoS "canards" de la guerra
lo 1M pedimol un pooo m" de reape-
to y_., lun poco mis deiD¡¡enio!
Ademáll, UD oonsejo delioter..adO:
Pu.. du el pe,o-i",l cilebte p..lo!-a
lo ridlQulo, DO el preoiso ..cudir • l.




Sábado, 1.' de abril
Antell, IIL. vengenza de Don Meo·
dan' Abora, eDOD Pero de Penlest.
El glorioBo teatro olá,ioo espafiol 'In·
frira re~igDadameot.ee.tol y ot.rOl ill·
aoltos de qoienes 0'J .upierob Di le.et
oi admirar.
No pedim08 a e90S aplaudidol 10-
toru que oontinúen el te.tro naoiooal.
Sed. pedir IImoana a no mendigo. 86.
Viernes, 31
JUDO' dice qu~ Ja demoouoi~ el:lpt.-
llOl" e,~i1 djvidida6u kGbile8. '
¿En kibillLG? Exaot.o, eJ.llotl.:lÓo.
y t.Od,1l &U org8tii~aoióu el ttl cAbil•.
El! la leuta pell6traoión del alf e.. l.
pOllín'uh.. ,. B,oy hemo", .¡eto, leO. oUI
tranvia, .u~ maravil10sa fot.ograf(1l de
un o.duar, Alguooll demócratas put..n-
diaR demost.rar que eo lIt.oa tlempOI
-Iya tan uansadoa! ·-Ia eduoui60 el
on ruabio fanllto de 1&8 anugaes ti-
raoia,. El el a1'a,oce de le democr.gia
en 01.0&11.11 ,de camilla ...
y cuarlillltt6... En lugar de laurel,
champagne.
y 108 órgenos 080i0901 proolamaD
con "U9 booiubll desafinada" le admi·
rabie labor de eHe, la gutió¡;. teli.
de aqoel.
Si. De mucha8 labore. admirablea 1
de IJlUoboil bit.os felic61', indi vidualee,
le oompone la desdiobad.. labor colec·
tiva, el det.eiltllbl. fraceso geller.I ...
Elto no será lógiocj ¡pero y. haoe
tiempo que nada e9 IÓglOO eo elt.e pats
enollnudor de 10.8 paradojas,. de los
doradOR so:flnna~l
Jueves, 30
Rioardo Baeza esoribe boyen • El
Sol n:
cA.ccione, hay eo la Bllltoria del
mundo tan heróiOlUl y hermous como
1.. predicaCión de: Nazareno. Recorda-
mOil 1.1 prinoipe Sidarta hoyendO de
K,pilll. ...stu para ser el Bnda, t
Todos lo reoordam08. Todos bemos
admir..do na fdiz buida de KapilavU<
tu ... ¿Qné lector no/tiene en la mMl0-
rill ul popnlatisimo principe Sldart.a
que buyó de Kapilnulltu? ¡Y Dala Ole-
une que para ur eol Budnl
¡KapiláV811to, Ktlpila'18ltll, nombre
evocador S 1!I0n<lrol Reoordémolll e elf'm'




Llegan a Mll.drid Jos·oandill08 del
Kif. No b.y a eu ll'egeC:' arCO' de fo-
lIaj~ ni rieefiles triunfales. No bay eo·
en'naamo popoler, P1!ro hay banquetCll
Martes, 28 de Marzo
Y. e8 rarO el titnlo milnDo de este
últ.imCl libro de Xenius, ItBllImbre
y sed de verded". Que1lau pOOOIl de
esos hambri.ntos y de et;Oll 8edieot.ol'.
Se prefieren 108 libros que eacien 10&
sentidos: Iibroa más licilea de escribir Se ben reet.ableddo lse geranttu
y de e.n tender. oonlltitooioDale8. ge ban el1cat&Oidc lal
SeosnalHad, por UD lado; ioeom- , palata,a ... He aqaí do. hechol ooinoi-
pren.i1ióu, p"r otro. Tod"O autor que uO 1deo tes de igual tu,oendeocia. &1 (Jue-
arroje Oilrne a las,fierasj todo el que a& \ blo bll. laUlen~edo el aegundo, y ba pe.r-
m~nteonga e~ la ~t1aa serena Jel pensa- meneoido indlfereot.e .ota el primero.
mlaDw, Bera, evidentemente, on !Dár- El t!splrito a inferior Di ....1 que el e.:
tir: y tendtÁ bambre y sed de nrdad t tóm.go. ,
Y. ademas, de pao. . I Y. bllle tiempo que el problema eo-
Hoy se llama. noveheta llo un hombre oial se .,iene oon.ideraodO u,:aloeiva-
que eacribe ellt~: Imente, como 00 problema 'de .limeu·
eBay días aCiagos, oegrol; dils en taCÍón. ABí, el mejor gobierno urla
qoe todo 8e cooj~r8 a nuelitro a(rede- t qnieo garantiea~ • 1011 gobernado.
dor pe.ra cont.rar.larco.; dlaa 8~ q¡¡S DO ona afort.unada digelti6n ... ¡LIl' otra.
a8 debleraJ.euhrde oae.... t Etcéter•. f garalauaa QO yalen la paDal
O esto:
1t_¿Qaé t.i ..nee?-Ie praguntO ella, Domíngo, 2
asastada. " Banquete a Valle,lnolán. En él ba-
_ No sé-mUrmuró el, out 81D voz, bló Uuamono } .t.acó fieramente a lo.
-La oena¡ ~e ha 86~t.dc. mal la cena. intravagantes.
Debe aer el amate. S,empre me h~ p~o- _ ¿Qoieoes son lo. iotrn.¡antel!?
bada moy m..l el t.omate... Oye, eqUle, ¿Seran los miemos trogloditl8?-pre-
rel! hacerm.e el favor. de bUlear eo la guntará. elleotor.
maleta, ahl, e~ on nn~ón, !I. la dere- Intravagantei 800 (OB que le egit.an
oha, nn fra8qulto de ~Ioarbonat.o'n estúpidamente en un mibmo oírcolode
E80 ea lo máe espintual de la (love- idesll. Soo 101 que nOloasom.o a Que.
la. El aUlor-Pedro Mat9, qelebrad~y vos horizontes del peosamisoto, .. Son,
leido-n~ pre~eode qO,e 6US, personajes on lluma, loa quo no t.ienen ella en'i-
_ ¡admirable:) creaOlonet. - teugau diable cualidad de la extravagancia
bambre y Red de verdad, Hace que 00- de la que coo re.z6n se enorgulleoe ei
m'Bn toma~e pa~a que luogo BUfrao Bahio y agre~ivo oatedrátioo.
traSt.ornos Int.,e;t.loelee qae. Ilena~ la He ahí al reeultado pOllitivo del ho:
[¡ov~la de satlhslDlas. y dehcadlsl~as meoaje al autor de liLe. lámpara mere·
alUSloneil a la farOla~la ... O Be U~len. viH086 n: un" palabra nneva y ... alg1l'
de en fin08 o?mentanoe aceren del tlem· 008 insultos mál.
po, del &.Olbleote, del t.emperumento .. ,
ItHay dit.s -Ioh, profuoJa retlui6n!
-en que no se debiera Lle salir de
cua"'ll
¡Ni de escribir, Di da e60ribirl
de u::: pre!l\1pUt"RtO, apuuto!\: amboa que trema derecha de 108 cooservadores,
SI!I .!'slló a l. torera o! ~r. Maura, como que viviáo al ampa,,", dAl régimen de
~i {uelaD cosa baladí. exoepclón. Digaolo sino el Sr. Ci~,v8.
En la8entrevl~ta8 qlle, en esto! ¡oH- que abu-ó de éste y la Lliga. reglo
na
-
t8.ntefl, celebra el Gobieroc. con el Alto liata, .que ,marchaba ~lJ)' bleo eu. el
Comisario, quedará acordado U'J plan macblto BID ~oolra~lctore8 para t;US
pata el presente y acasO para el parve- desafueros e.n Gataluull. ; . " .
oir y DO creemOs que sea aventurado \ L~s. eleCCIO?ea mU(;lc:,p"le,¡. u:,hm.as
BupODer qU6 predomioa la acoión det Re hll.nerOD baJO la pre8lÓ::' mUllstNlal
protecLOrado, aunque sin que éelo 8.ig- y .pro.ec~.ndo, :como resorte f'ficaz
oitique que deje de prolleguir !ll nCCIón 111. !:i~Ullpe~lón de garoQtlofl r'
militar baeta donde su preci!O para I El Goblt"rllo, ni rest8hl~Cttla8, CIO
domQftar la rebeldia. rru~bas de gran tar~o.pol1tlCO y. ~e lu-
:5e va, como algUien b8 apuntado, a zo ~lmpáttCQ (1 la OPlnlóo, lldqUluen,to
una inteligeuCI. COl! Franoa para lIe- llD.3 fueraa de que cart"ci... al com·tl-
gar a la pllci6eación de ambas zonas? tUlrse. .
~I brindis de Mr. YiUeranJ. en Bur- En .camblo DO cr..em08 qu·) haya be·
deu~ al emprender l'O "¡aje ;. (ssa- cho bu'u eo volver 1\ 108 ~lcald"lI de
blanca y 111 emrevistll del Mariscal Real Orl.ien, medIda qac. UIl'1C3me.ote
Liautey con el Reo" a su pa80 por seta puede aprovechar, en En (h .• o: l(a.llbe·
Oort':', oarC<'en indicarl¡'. rales, pll~8 se eucuent.u ~o con 'l~\o! e,s
Pero; por drculhtaocia'" diverf'flE de d~_dest,rOlrlo~,con lIoa BJa~ple dlllpo!'l-
laacuah" n') "@laOlCtl!Js utbndible la CI.O~ ~lUIBterull, r st\tuyen~(Jalol! Mu·
de la upir&cióu de Francia 80bre Tán- DIC\PIUiI la .facultad de elegll.los.,.
ger, bece que J88 gentes no apsrezcan En realidad 00 era el Qt'. titlnchez
muy entU¡;ia\ilOaJ3s de la colabor",ción GuerTtl, aU~lJr del l1eoCtl'to Ct{'~o~o la
frnllce,B, porqu<', auoque DO que,ramoi', Munco;:numdlld catat~otJ el Indicado
tenemoil que recordar loa mil motivos p~ra da.r el ~altll atrá\!llle 00 ~;lI¡ Rtre-
de mQlestt<l que el pe.íA V!?cillO DOS ba v~eron a dM ~"\lffl YlMrv!\ Ol abora,
dado. DI eu el G\lbl"rno houlOgéuoo qu>\ for·
Lo prÍl.lClpal, de momentu, el! qua ei marl.JO en 1919
Gobierno 6e d~pido. ll. termiElar la pes,a- DespUéS de ee.o.cluJqulerB cree en la
dilla de MarruecoJ, blloieildQu..o de los ll.utonornlo mp.mclpa! de ~ue tanto nos
cuantioBbe medioe que la N\l.ci6n pUllO hablarOu loa C006erVllUOree.,
en roaDOl! del Poder público y que hal!- B. Loie.
ta aquí fueron ton mal nprovechados. 3 de Abril ue 1922,
Mo.rrueco~ 110 puede seguir siendo
una sangrla ..uelta para Espal1í1o ni Es-
pllna deb3 delSeotelldl'.rse de Marruecas.
El CaSO ea conciliar embas 00s35 y a
ello ban de tender'necesariamente elite
y los GobierlJOB que 6e I!ucedan.
Lo.a presupuestas. á.prouada la fór-
mula, DO puede el O.. l:.iuete Sáuchez
Guerra sUBtraeri~ a la obligación en
que eati de que 01 Parlamento, eD el
plazo de tres meses, epruebe uu plan
financiero, que ba de comenzar a regi:-
el dia primero de Julio.
La afirmación d"l Prellidente del Con-
sejo de vivir en las Corte::! y de morir
con 6llt&s Cortes ba Bido bien acogida
por 101 elem~Dtos de l. ilqmerda. Ella
demuestrs que ba, el deseo de llegar a
la aprobación de unos presupue,008. co-
mo tambl¿u parece indicar que el señor
Sánobez Guerra está dispue.to a no de-
jar Pll80 en modo alguno a oioguDa otra
'lt.uacióu a bue de cocservadore'. Es
dtcir que el actual Parlamento, deli~
pué. de él no podrá lUIr instrnmento
de Gobierr.o para nioguDa otra combi-
nación, impooiéodc!e eotonce. un cam·
bio de política. ¿Se compreude abora,
aparte del illteré~ nacional, el que pue·
daD tener los liberales en que quede le-
galizac!a,por un ano lo meno.,I,a situa-
ción económica?
¿No explica ello el ioteréll que 108
ele meotos liberales tienen eo apoJa:- la
obra legislativo. del Gobierno? El próxi-
mo ,abado Be celebrará, en el Senado,
la A8&.mblea de 108 padamentario,;¡ de
l8S diversas fracciones Jib"rales que ya
coustituyen In r..ooceotracióo que diri-
ge el Marquéil de Albucemllll y eo ella
han de quedar definidos la orientación
y el prog~amo. de eia fuerza politict'l,
que aspira a Buceder a 108 COollerva-
dores.
El acto de Oéd\z ayer es como un
proleg6meoo tle lo que se espero que
aucedera el ,libado. Del liberatísimo
guberoamenhl 8010 está.n fuera de la
concentrdcion loa romaoooiBtlls, ¿Por
mucha tiemp{? l'/ueBtr& opioión es qne
mieotrnll no P.e cODveozan de que aque-
lla e. una ":Olla tle6oitlva, ¡Bneno es
el Oonde de Romaoonea para quedat8e
al margeu del Púdel' f.:i elote llega!
Que la pollticll balllufrido un cambio
grauúe eu pacoa dial! e9 indudable. El
re8tablecimieoto d9 las garaotiaa cons-
titucionales ha oohado por ti~rra 000-
chs.'1 lIusioD 11, l,orqno había ",ectore;!,




















Ha dado a luz UII
jO\"fllll ,~~ po~" jI
,lA Inl
Tlp. Vda. do R, Abad, Mayor, 32.-Jao.
..... 1 d , ... '-!'" ~ .... Oito
aa de Blnl! . l)lfIgHij,. &. A g"l Oonde
de d",ho pUf'blO
--_._-~----
Nuestro ellti¡nfld" ""¡:"~a El Diario
de Huesca 1.lI.t IOt¡:flI111" 1 .. , ll'¡ I ll-
fecclón tUlport.. ¡, f.,,8· ., OHJ ,.
ra8 que ~I públ,t" h r", ~'" (hll
apll3.ul'lo Fell jlRlll .... _ tI. RhU d .. Ja
prene.. proviJ oial, u'·l'tl.l.ud.l· lluevO.
y l:Ieftftol"do:J ttluLlfol!.
Víctima ie .... f.,r,IJe tad tuidora ad-
quiridil. 6l] ('1 ~'Ol'll911(l)1tH,tO je su d&-
ber, ha fulJl'iClrtO en Madrid el Ilustre
Senadot hij3 de[.Eiue~oa, O. Lut, Fatás,
médioo muy rElp ludo.
La noticia ha oausado doloroaa ¡m·
presión y de ello reüibe muy eloouen"
tes testimouio8 I¡;¡ .aftora hermana
O II Aodresa Fatát, maest.ra de la. na·
cional de nines de elta ciudad.
Sigoi6csmoll tL 8n viuda. bija. y her·
manoil, amig'l8 nuestr08 mDY eatima-
d09, nDest.rO pésam" tit.'Qtido.
Deltpué~ del crnrto t.8m PQt\l.! di'll)jflvft.
7 frio qUI! pade::llm08 lA "emlo. últi-
ma, boy brllla el ~ollNn angurzoti do
días prlms v~rl'\ll!'lI
Ha oonstituido UD gn.ndiolo 'xito
para 8U8 pstro.oiuadoreB la inangor..-
oión de 1aa ES<lnelas dominioalel f.m.~
Ininu. La matdonla ba alcanaado un
Dumero eItraordinario superior a toda
81!peraOsa y reina glaD enl'luJial!mo por
8acar de t.au exceleut& iustit,uoión loa
mS8 ópi.mos frlltOI.
1 ,
I,."P.ra t~"" y g"uu." .....n. d.
interé¡ VItal pilota Jn<ll. a,er aalieroa
para Madrld el activo y celoao diputa·
do provinClall>. "t\.ntouio l'ueyo, uO"·
"ro alcalde D. Joeé MadI. Campo. Ea
Hue~o~ se lel ba unido el arquit.cto
muuIOlpal eellor Lamolla autor del pi....










buíid•••··Calle Mayor, numero 88
Gacetillas
talla, L", ncio Bueno Bueol), y AlJdr'~
Ju 1I l':jllf lile.
HERIDOS, ~ Soldado., B "'K'O R·,·
mí-ro LSl>8, Jnllquift, GirÓ, !>lII"Y". J •
eé C8tllO~1I R1Pr.. , Mlltlaa &nJt.o Mo'·
DA, In ceUOJIl Jarne Mayor, D,.mp.1oTIo
B:lrtolomé CarnJ.lo, Eplfaulo Sorla Mar-
tfou:, e~lest.ino Oericó Ayada, Fran-
C'illCO L... bos Fun6ndez, Joeé LalJad
Marco, M811uel ColbaJo Sactafé, Joan
Bermoeilla López¡ VictoriaDo Vazquez
Sauz, Francisoo Costa I!'reiu., Lar-en-
ZQ Navarro Ramírez, José G8rcés Ge.:·
oés, JoaQuín Valt'o Be,lr,ráu, Manuel
AlaJJtuey Molt'll, Eo~abib Larragay
F·re.ucé~, Elíaa Gracia MafcuelJo, Au-
tOIllO Verdulet. Vals, Ant.onio DOmiQ-
gUf'Z Domlogn61l, Bilerio Yegina
Aloulo, Alejandro Beraal López.. Ma-
xlmino Pueyo Arteto, y Feliciaoo Ro·
berte Miranda.
CONTUSOS.-80lilado., Coustanti-
00 Lahn3rt" Lahoarla, )' Rafael Llo-
1is Soluda.
Db.SAPA.RECI DOS.--Soldados. An·
tonio OIl6ga Moreno, Belllt.o Vllluli'o·
d811 Pinol, y Domingo Molinar Garri.
Termiudol 108 trabajo. de reforml
1 reparaoión realindol eu el 6rgauo
de la Catedral por la import.&.nte casa
Amezutl da San Sebaet.iáu, ayer, para
realiur 1-. eat.r?ga del [[usmo, hobo
nb couoierto magno en el que pudo
apreoiar¡:e la mara villa... e impor~.Dt.e
labor qll,e ha r~alizado dicha calla.
Loa orgaoi~tall8eftorllH López (D. An·
tonio) y Aragüés y el mlle!tro Oapilla
D. Dalllel L6pez, ejeoutaron no selecto
programa, ll.rrllllOando al órganc. todas
@su tonahdade8, vooes y sonidos q ne
800 magiltrale" de uoa blllleza ni,
qua fIo veoes diríase que eS UDa orques-
ta completa 1;1. qUe 8e oYI".
El públioo. muy eeleoto y numeroso
que alliatió al oon{'ierto, deapué:i de fe-
licitar a los notables mÚ!loos, intér-
pretes de las obró'll, tuvo fr88ea de en·
comio para el e~cele"til'iimoCabildo
que aio regateo ha dOla,lo a nuestro
primer templo de un ér,gauo que P"'"





Jaca y Abril de 192!
CARNECERIA
La prensa diaria ba dado estos díall
e:rteD80S detallee de 161m portan te Ope-
raoióo realizada 60 Velilla,! en l. qne
~omó part8 tau act.iva y brillaote el ba·
tallóu del Regimiento de GRlioia.
La jornada fué dura pero gloriosa y
108 qne e11 ella ofr6ndaron generosos y
beróic08 SIl sangre, acreedores S6 han
heoho 11 la graLitud de la Pat.ria y a la
inmort.alidad de SU8 nombres.
La!! baju sufridas por Oalicia y qne
aquf ban produoido honda pena !"on las
aignient!s:
El Batallón de Galicia
Africa
,
---'- y - .......
MUERTOS.-Al(beces, D. Eoriqne







ri<lb Verdu¡o, y Tomás Ah.tia Diaz. A 11\
MUljjRTOS.--Soldadol, \C:OEltTn 1 ("18.
Barcos Bellc6B. FtílnCH~ü M~I\'1 IJtlI~tt', 'A. b
Rafael Abad Nevot" Tr ffil\kol Flltot~".,,- r
¡Hall CI.UIB, AodrL R 1D1:ro :\1¡¡r,I1), tl'l".; 1,J Qsto Ferrl!lr Oroz, Fau8tino Frlul'co u. _ti lU
Tnllero. Enriqoe Pi Caul .. , l~eclho 8U lOh"'l':'" _
Martín Martiu,y GIOé3 Torrea Mirallea de81gparlL eu ..D ~j;.
BERJOOS.-Oabo., Mari$DO Cottéll :
I
Romera, Leall<tro Moral's MarÚhE-e, LI. Direocióu Geoeral de OorrilO~ y
ai,ltiuio S&Dohea F",Jroque., Luia RI· . Te"grsfo8, oonvooa " oouourso para




Todas laR mins que 8& celebren e', dia 8 de lo~ 0(·
trienteS (.ábad<l') en lag jgl~8i8!', "lur de la Potrro·
quia de la (htedral, igluia d.1 :)~graJo Coruóa d6
Jelniij. igle8i .. 1el Carmen (1It.. r ,1;(' la~ Alma!!). ,je
81Me.. diez .. ser'o aplicad aa por el ett'roo duoaolo
de las .lmas de
confundirse,
La familil-euplica a ••• amigoe y reJ.cionado, oflcione- por el
elma de loa 6nadol y h~ 8siUenci.. a .a:guna ded~(baamis.., favor
que agradl!C8rí.D.ipcere.mlU~.
Doña Joaquina lanaspa Estaún
VRTDA DE MENGUAL
qu. fall.cieron en S Abril de 1919 130 Mmo de 1920, ro~ectivamonte
____ E. P. D. _
-EJ.llma.Sr.Obiapo de.J.i.CA oonoedió 1808 aooatalJlbrodu indulgenoias





que el cootado olJ,lIlero de pi,.",. .00
'uá bali\il\ote para 1&1 muohas petlClo-
Je', de 10M quo de.un t.omar p.rte
tD ella.
Et muy gran....l entuPÍasmo qne ea·
h peregrioaci61l lba detlperhdo en to·
du ¡as Diócellis de Aragón.
Los precio!! y coodloiones. e.z:cepcio·
ules en yerdad, pneden veree en 108
programall, proflltiamante repartido.. ,














































Zapatos y bodrequines finos, en piel y charol
Som breros flexi bies en negro y color.
Camisa,s de percal, batista y piqué.
Calcetines de seda, hilo y algodón.
Corbatas de seda, surtido extraordinario.
Trajecitos de lana en todos lo~ tamat\ol y clases.
Zapatos piel y charol, en bueno.
Bodrequines piel, finos.
Camisas pechera piqué.




Represel)taciól) de la CASA DUCAy (camisería fina sobre medida) DE ZARA.GOZA
Ultimas novedades para la próxima estaciól). Muestrarios permanentes a disposición del póblico.
PREOIO FIJO LA ELEGANCIA PREOIO FloTO
PARA NI:8f"A
Zapatos de piel y charol, en fino.
Vestiditos de seda, tul, voa! y organdi.
Sombreritos de organdí bordados, gran variedad.
Medias punto ingles, y finas con forma.
Sandalias de todos los tamat'i.os, muy baratas.
aran semana de Oénero Blanco




~roponiéndonosen es/os dias liqllldar D7J!es de piezas de lelas bll1ncI16
al iflllal qlle ropa conMccionada b/aI¡ca para señora. caballero y I¡iño.
Todo el que visite estos Almacenes durante la Semana de
Blanco economizará dinero.
PARA. SlIJ:8f"ORA
Zapatos piel y charol, de medio tacón.
Velo. de tul y chantilly, modelos nuevos.
Mecüas de seda, hilo y algodón, gran surtidet.
¡La COisa de las medias! ¡Infinidad de clases!
¡VARIEDAD DE COLORES! ¡PRECIOS MUY BAJOS!
•
